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（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Bile acid binding resin prevents fat accumulation through intestinal microbiota in 
     high-fat diet-induced obesity in mice 
     （胆汁酸吸着レジンは高脂肪食誘導性肥満マウスにおいて腸内細菌を介して 
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